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ANĐELKO BADURINA Ovaj dodatak t>eba sn>atrati sastav>zlnz dijelon>
čla>zka dra Ivana Bacha: »E>nalj>ze pločice iz I2.
stoljeća zz Rabu«. Nai >ne, ne znajući j edan z a
drugoga, >za rješava>zju tog problema radil i suzo
obojica i došl i do gotovo istovjet>zilz rezzzltata. U
dogovo> zi s d> '0>1z Baclzo»z, obj avlj zij e>zz ovdj e
nešto podrobnije i specif ičnije arhi tektonskzz >e-
konstrzzkciju i p r ob lenz iko>zograf>je, kao i neke
dokaze za prove>zijencijzzemaljnih pločica.
Rapski prijenosni oltarić
iz XII stoljeća
Problemom rapskih emal jnih p l očica, koje su dugo
vremena bile smatrane Kolomanovim kr ižem, bavio sam
se duže v remena. N i kako s e n i sam mogao pomir i t i
s time da su to d i j e lovi k r iža, il i da su l imoške izrade,
a nit i s t r agovima bizantskih u t jecaja na n j ima, što je
sve dosadašnja l i teratura tv rd i la.
Zaključci do ko j i h sam došao rezultat su p r oučava-
n ja k omparat ivnog ma ter i jala p o r iznicama Ko l na ,
Aachena, Liegea, Darmstadta, Pariza, i d r ugih m j es ta
g dje sam b io često veoma susret l j ivo p r iman i g d j e
mi je b i l o d o pušteno čak i m j e r enje po jedinih i z l o-
žaka. Li teraturom sam se n am jerno nastojao s luži t i
š to je moguće manje. Ht io sam se, naime, na neki na-
čin stavit i u po ložaj i s t raživača pionira iz 19. stol jeća.
Re k on s t r u k c i j a
Usporedbom sa sličnim materi jalom u gore spomenu-
t im r i zn icama, ustanovio sam da se d imenzije, a d o-
nekle i i konografska shema rapskih p lo čica gotovo na
v las poklapaju s o dgovarajućim p ločicama Maur i t izzs-
-Tragaltara, k o j i se čuva u r i z n ic i s v . S e r vat iusa u
Siegburgu kraj Ko lna, a nastao je (p rema Schnitzleru)
g . 1160. u Kolnu, i t o u E i l ber tusovom krugu Na t om
se oltariću, doduše, uz apostole jav l jaju i n ek i d r u g i
s veci, al i on i s u v j e r o ja tno b i l i i na ne s ta l im p l oči-
cama rapskog o l ta r ića. Prema t ome i os t a l i d i j e lovi
oltarića moral i b i b i t i j e dnaki . (Uostalom, d imenzije
svih u sv i jetu sačuvanih pr i j enosnih o l tar ića razlikuju
se među sobom za samo nekol iko cent imetara.)
Nakon mnogo kombinacija došao sam do zak l j učka
da je r apsk i o l t a r ić, ako o s tavimo j edan cent imetar
za borduru, imao s l i jecleće dimenzije: veličina gornje
i donje ploče 330 >c 220 mm, a debl j ina 30 mm, s t ime
da je 10 mm p loča b i la ravna, a zatim ostalih 20 mm
koso se spuštala prema»st ipesu«. Sam»st ipes«bio j e
dug 265 mm, š i rok 165 mm, a v i sok 60 mm. Tako b i
č itav zatvoreni d io o l t a r ića bio v i sok 120 mm, a a k o
dolje dodamo obavezne noge od 40 mm , d o b i vamo
ukupnu visinu 160 mm.
Takav sam o l t a r ić dao i z raelit i u d r v u i na nj e ga
aplicirao fotografije u or iginalnoj vel i č ini (vidi sl iku 1) ,
a čim se pločice vrate iz Pariza gdje su sada na izložbi,
pokušat ću konačnu rekonstrukci ju . Na p r aznim d i j e-
lovima ruba, kojega je š i r ina u p r osjeku 10 mm, nala-
zila se najvjerojatnije zlatna bordura s uobi čajenim ro-
maničkim b i l j n im s t i l i z i ranim i apst raktnim uk rasima.
Osim gore s pomenutog Ma u> it ius-Tragalta> a,ovaj
oblik i g o tovo i dent ične dimenzije, a i k ompozicionu
shemu imaju j o š p r i j enosivi ol tar ići sv. Grg«ra, tako-
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đer u ri zn i c i s v . S e rvat iusa u Si e gburgu, i on a j iz
benediktinske crkve u M : G l adbachu, iz k r a ja 1 2. s t . ,
nastao također u Ko l n u .
ploči, i to nekoj akcionoj sceni, analogno kao sv. Petar,
a da je Raspeće bilo u sređišnjem polju gornje ploče,
međutim za t o n emamo n i kakvih i n d i c i ja .
Postoji i n i z d r ug ih i k onografskih komb inacija, a l i
su sve one malo v j e ro jatne.
Ostaje još problem: kome je bio posvećen ovaj o l ta-
r ić'7 Na t o j e do s t a t e ško odgovor i t i , no s udeći po
prikazu sv. Petra s K r i s tom, na l i j evoj p l očici gorn je
ploče, gdje Kr ist kaže Petru: »Ne kažem ti sedam, nego
sedamdeset puta sedam«, što je veoma r i j edak i kono-
grafski pr ikaz (meni n i j e poznat n i j edan d rug i) , mo-
Žemo zaključit i da j e b i o p osvećen sv. Petru. Ako j e
tako, onda bi se možda dalo zaključit i da je ta j o l tar ić
nabavio opat samostana sv. Petra u Supetarskoj Dragi
na Rabu, za svoj samostan. To je međut im samo pre t-
postavka.
I k o n ogr a f i j a
Osnovna su i k onografska t ema o l t a r ića apostol i i
evanđelisti, što je i inače uobičajen motiv sličnih olta-
r ića. Na ovom r apskom o l t a r iću raspored j e ( p r ema
četiri sačuvane pločice) ovakav: na uzdužnoj sačuvanoj
pločici Matej, Jakob, Andrija i Filip; na jednoj bočnoj:
Šimun i Tadej ; na d rugoj bočnoj : Bar to lomej i Toma.
Na jedinoj je pločici, sačuvanoj s gornje ploče u sre-
dini Kr is t koj i govori Petru: »Non dico t ihi septies sed
septuagies septies«. U pol ju i znad na lazi se evanđelist
Ivan, a ispod evanđelist Marko.
Točan sadržaj ostalih d i j e lova možemo samo s v i še
i li manje sigurnosti pretpostavljati . Nakon svih kombi-
nacija odlučio sam se za ovu: na gornjo j p loči, na de-
snoj strani, b i la j e p l očica, analogna l i jevoj , na ko j o j
ie u s redin i b i l o Raspeće, a gore i d o l j e evanđelisti
Matej i L u ka . U s red ini gornje p loče nalazila se mra-
morna p loča bez i k onografskog sadržaja, i znad n j e
friz proroka, a i spod f r i z mučenika, lokalnih svetaca,
i li pak c r kvenih uč i tel ja. Preostaje još sadržaj j edne
uzdužne ploče na »st i pesu« s če t i r i p o l ja . Pretposta-
vimo li đa se evanđelisti, kao i obično, ponavljaju meču
apostolima, na ovoj b i p ločici b i l i : Jakov Mlači, Petar,
Ivan i Matej . U tom s lučaju u shemi ne b i b i l o Pavla,
što, uostalom, nije r i jedak slučaj.
Postoji, doduše, još i mogućnost da je Pavao bio pr i-
kazan u s r ed išnjem po l j u d e sne p ločice na g o r n j o j
P r o veni j e nei j a
Slažem se u potpunosti s drom Bachom da je o l tar ić
sjeverne provenijencije, a ne l imoške n i b i zantske. To
je djelo mosanske škole, koja se i ne r az l iku je mnogo
od limoške. Njegov nastanak, zbog gore navedenih slič-
nosti, stavio bih u Ko l n. Za to g ovor i, osim analogije
u veličini i ob l iku s gore spomenutim o l tar ićima, i n iz
drugih pojedinosti kao što j e a r h i tektura c rkava ko je
s e nalaze kraj apostola, oružje kao at r ibut i i d r .
Tip arhitekture koja se nalazi na rapskim p ločicama,
veoma je s l ičan arhi tektur i ko ja se po jav l juje na spo-
menicima kolnske i t r i e rske škole 11. i 12. stoljeća. To
je u s t var i o t onska a rh i tek tura. Tako j e n p r . Gr o z-
bertusova kadionica iz riznice trierske katedrale nastala
Grozbertusova kadionica iz riznice Trierske kated>ale (oko 1100. g.)
oko 1100. gotovo identi čna s arhitekturom na rapskim
pločicama: k r i žna osnova s p r i zmat ičnim krovom na
križu, i s kupolama na v isokim postol j ima u ug lovima
Nešto modi f ic i ran t ip te a r h i t ek ture na lazimo i n a
emaljnom re l ikv i ja ru sv. Her iberta, u r i z n ici c rkve sv.
Heriberta u Ko lnu, a na lazimo ga i na r e l je fnom z lat-
nom re l ikv i ja ru s v . T r i ju K ra l j e va u r iznici ko lnske
katedrale.
U i lumin iranim r u kop isima ko lnske škole 11. i 1 2 .
stoljeća tu ćemo arh i tekturu sresti veoma često. Tako
u evanđelistaru opatice Hi lde, ko j i j e n as tao u Ko lnu ,
oko 1020. a sada se čuva u S veučilišnoj b ib l ioteci u
Darmstadtu; u sa k rarnentaru sv. Gereona, ko ji j e n a -
stao u Ko l nu oko 1 000. g a s ada se čuva u Panškoj
nacionalnoj b ib l ioteci, — osobito u sceni Navještenja;
naći ćemo ga čak i u evanđelistaru Otona I I I , i na
mnogim drugima.
Doduše, upravo zbog te arh i tekture (k r i žna osnova),
te su pločice često bile povezivane s Istokom, s B izan-
tom, ali p ro t iv toga govori i sama tehnika ( je r B i zant
ima kloasoniranu tehniku) i s d r uge strane, na emalj i-
ma Bizanta arhitekturu uz svece, pogotovu uz apostole,
ne susrećemo. Naprotiv, svetački su l i kov i na emal j i-
ma b i zantske p r o veni jencije i z r ađeni n a pot p uno
čistoj pozadini. Obr isna l i n i j a im j e z a t vorena, poza
hijeratična, a atr ibut i su im veoma s i tn i i l i tek nazna-
čeni. Rapski su apostoli, naprotiv, svi u pokretu, svojim
a tributima on i » p r ičaju«. Atr ibut i su i m ta k o n ag la-
šeni da p red n j ima d ož iv l javamo mučeništvo, makar
su nj ihovi »v lasnici« ležerni. Makar se na laze u f r i z-
noj kompozicij i , svaki od n j i h ima d rug i s tav, gleda u
drugom pravcu, svaki od n j i h j e i n d i v idualan u svom
okviru omeđenom stupićima. B izant t o n i kad n e b i
»dopustio«.
Nadalje »p i sarski« t i p e vanđeliste, kakav na lazimo
na rapskim pločicama, tipi čan je za ko lnsku školu od
9. do 11. stol jeća, a često ga susrećemo na r e l i kv i ja-
rima i kodeksima (npr . I ' u lda-kodeks).
Da je rapski o l t a r ić mosanske provenijencije doka-
zuje i gama ko lor i ta. Na tom j e emalju h ladna gama,
a prevladava zeleni ton, dok j e n a ema l j ima l imoške
provenijencije gama top l i ja i p r ev ladava plava boja.
D a t a c i j a
Uz ono što je već naveo dr Bach, naveo bih još ovo:
s obzirom na i zv jesnu narat ivnost u p r i kazu apostola,
makar su to j ednostavni osamljeni l i kovi , ovaj o l tar ić
moramo pomaknut i pod k ra j 12. sto l jeća, kada je već
na vidiku go t ičko osjećanje svi jeta.
između krakova križa.
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Zusammenfassung
TRAGALTAR AUS DENI XII. JAHRHUNDERT IN RAB
Der Form, Technik, dem Stil und der lkonographie nach kann
er zu der Gruppe der Mosler Emails (?) der rheinlandischen
Schule des Kolner Kreises eingeordnet werden; datieren durffe
man ihn gegan Ende des 12. Jahrhunderts. Eines der wichtigsten
Datierungs- und Provenienz-angabenelemente ist die Architektur
ais Atribut der Apostel zu bezeichnen; die der Architektur sehr
ahnlich ist, die an den Denkmalern der rheinlandischen Schule
des 11. und 12. Jahrhunderts zu finden ist.
Nach der Grosse, der Gestaltung wie auch nach den Stilken-
nzeichnungen steht dieses Altarchen sehr nah dem Maurit ius-
-Tragaltar, der in dem Schatz von St. Servatius in Siegburg be-
wahrt wird, und der gegen Jahr 1160 datiert wird,
Parallel mit Dr Bach und unabhangig von ihm hat sich der Ver-
fasser mit dem Problem der emaillierten Tafelchen aus Rab be-
fasst, und in Verabredung mit ihm veroffentlicht er hier nur seine
eigenartigen, sich auf Rekonstruktion und Ikonographie bezie-
henden Ergebnisse.
Der Verfaser ist zum Resultat gekommen, dass die genannten
Tafelchen einem Tragaltar gehorten, den er auch rekonstruiert
hat, und dessen Dimensionen beim Klotz 265 X 165 X 60 mm
bei der Deckplatte 330 X 222 X 30 mm (? ) sein sollten. Seine ge-
samte Hohe (mit Fussen) were 160 mm gewesen, und wahr-
scheinlich wurde er dem hl. Apostel Petrus gewidmet.
